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ZDENKO VINSKI 
U godini 1988. navršava .se 75. obljetnica života ,i 50. obdjetnica znaJIl­
stvenoistraživa(1kog 'rada našega iSltaJknurog znanstvenWka i poznatog 
stručnjaka - 21l1anstvenog 'savjetnika dr. Zdell1ka Vi.nJSckog. 
Z. Vinski ,rođen je u Zagrebu godine 1913. Tu je ~VJ1šio osnovnu i ~red­
nju školu; 'stT(]ldli~ je započeo g. 1932. na Filozoflskom faikru'lte'tu SveučiIliIŠta 
u Beču, gde je i ddkitoriIrao g. 1937. Nakon tešJci!h ra,t'lllih godina započeo 
je raditi g. 1945. Ikao ikJUsttos u Ar.hedloŠlkom muzeju ou Zagrebu, gdje os­
taje sve do odlaska u mirovmu g. 1979. Os'im mnogih drug.th zadmenja, 
od g. 1951. do 1953. bio je direktor 'toga muzeja. U ZTIaJnJS'tvenim zvanjima 
dosegao je na'jvi~ stiUJparnj: od g. 1967. ~ma zvanje 2nanstvenog saJVjetnJika. 
Dopisrni je člaJIl JugoslavenlSlke akademije znanosti ,i umjetnosti od g. 1986. 
U svojem oogogooi·šnjem radu najznačajnije reru'hart:e postiJgao je Z. 
Vinski u S'truČIlOlIll i znanJStvenom prot.1'ČaJVaJIlju ra11'Osroolnjov1ekovne aT­
heologije, a imao je rnačajaJn udio i u proučavanjIU pretihisttorijslke aTheol~ 
gije. Sve .se to najlbolje Vlidi iz mnogobrojnih studija i !ra'sprava objeloda­
njenih u mnogim ipUlblikacijama, osobito u whedloškoj per1iodici. Nje­
gova hibliografija broji ibIllj·1JU ISt'Ot,j,nu b~b1iografsJdirh jedinica (»Vjesnik 
AI1heo1oškog mu~eja u Zagrebu«, 3. ser., sv. XII-XlII, Zagreb 1979-80, 
IX-XV). 
Kao voditelj sredJnjovjekOVinog odjela III Arheološkom muzeju u Zagre­
bu, interuli'Vlllo je proučavao i smemattizi>rao srednj:ovjekomi arheol'OŠlci 
fiuJndus (lS'taI1ijli!h i novih naJaza), pa je taiko uspio for.rn:i'l'ati ihogatu i sin­
teti&i. vrlo eduka:tiW1JU .srednjovjekovnu ~biriku, >koja je dio ·staJlne pos­
tave Arhedlošikog muzeja. Uz to je postavio i nekolliko vrlo u'Slpjelih te­
matskih i:zJloroi. Osilm 'Zl1anstvenoi.S1lr~ivačkog rada lU MuzejIU, budno je 
pratio sve što .se 7Jbiva na poljIU novih arheol~ o1!kTića na terenu. Sam 
je izveo niz terenSkih ~stražiIva:nja. Od njih 'su opsežnija: iskopavanje 
grad,išta ill MI"sun:j,glkom fugu (1949), .j'slkopavaJIlje groblja bjelobJ."'dsike IkuII­
ture na Lijevoj Bari u VUlkovaru (1951-1953) oj iskopavanje groblja liz 
vremena 'Seobe naroda ill Kninu (1966-1971). 
Posebno poglavlje u ·ra-du Z. Virns.koga čini njegov !pedagoški rad, 'koji 
je 'ProVodio s veJ1ilklim uspjehom. Haibi'1itirao se na Frlorofs:kom falrulteru 
Sveučmšta u Zagrebu, rpredavao je od g. 1951. do 1954. kao naslovni d~ 
cent, a onda, m; manje !prekide, do.g. 1961. (kao honorarni profesor, Od g. 
1967. do 1971. bil() je .nastavnik za rsrednj:ovjekoVlDu aJ1heologiju na FHo­
zofiskom falkUiltetu Univerze 'u Ljl\lilJljani, gdje je g. 1969. postao honorarni 
redoviti pwresor. Nalkon g. 1971. predavao je powemeno lIla ipostdilplom­
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skom srudi'jru u Lj'llibljanđ. i Zadru. Isto taiko povremeno je g. 1963. ,preda­
VaiO na Filozofskom fulrultetu Sveuči~šta 'll GoHiingenu. Odgojio je niz 
genemcija ,mladilh studenata, od koJih ISU mnogi danas već priznati struč­
njaci. Mnogim generacijama 'studenata ostait će U 'trajnom sjećanju nje­
gova predawnja iz ["aIIlosrecinjov'je:k<YV'ne aI'heal:og,ije, naročito ona vezana 
uz rauldblje seobe naroda. Mnogi njegovi studenti, 's koJima je i !kasnije, 
ikaJO Ikoiega, SiUrađivao U radu, pamtIt će ga Ikao br:ižnog učitelja !k.oj'i je 
bio spreman da im sv.ojim savjetima, u počecima 1l'jJhova rada, pruži 
pom.oĆ, brl.o da se T&mO o t1ilskanju njihovih ["adova, hHo o njihOVIU :man­
stvenom naJPredovanju. Kafk.o sam ii sam bio je'd.an od tih njegovih đaka, 
drago mi je šito mu J u ovoj !pnilici mogu u ime 'svih 'kdlega iu.a:z~ti dumu 
zahvalnost. 
Najsadržajnijti je i najznačajniji ntd Z. V~nskog svakako u obradi ar­
heološke građe i probilemati;ke vezane uz ,randsre!dnjovje'kovnu aJ:ihoolo­
giju. Golem znanstveni :doprinos, koji u ovom :kra~kom O'svrfu. ni'je mO­
guće u potpunosti WSkarzati, dao je Z. Vinski u !pTOUČaNanju jednog od rnaj­
lromplekJsnijih anhedloŠlk04povijesnih Ipitanja vezaInih l\.lZ seobu naroda tl 
jugoi'stočno.i Bvropi i Ilrul1nlirnom kontinuiltetu, QbradiiVši dosad -manstve~ 
no nesagledani kasnoantički, harbalnilZ'iTaIIli ku~tunnli i etnički stratIUm 
(arhedloški fiUlnidu'S 5-7. ,s1.), na ikoji se nadovezuje kultura južnih Slave­
na :oaIk.on njilhova doltaSika u novu 'domovinu. ZtnanJstvene rezui1ta!te i za­
ključke !iz ltoga područJa objavlJivao je u a'l"'hedlošikoj periodici. Evo na­
sllOva samo nek1iih nje'govih radova iz toga Ikruga: »Al'heolOŠ'kIi spomenici 
ve'l,illce 'S~e .naroda lU Srijemu«, »Zlka!đenschmudk aus JU'gosllawien«, .»0 
na!iazima 6. i 7. stoljeća u Jugoslaviji s posebnim osvrtom na aI1heolOOku 
o'sttwšt1nu jz rvremena prvoga avars.kog 'kaganata«, »Ram sredn'ji vJjek u 
JJUgoslavtiji od 400. do 800. godiJne«, »KasnoantliOki starosjedioci u salo­
nita!Dskoj Iregiji !pI'ema aI1heološ:koj 'dsct:avš,tini precLslavenskog 'S'\.lfpstlra1a«. 
Drugo područje intenzivnog zman'Stvenog interesa Z. Vmskog jest !PI'O­
učavan:je 'ranije fazestarohrva.vslkog razdobIjta, tj. 8-10. stoljeća. Osvi­
jetlio je ni,z neriješenIih !problema iz toga vremena obradivši iill II mnogim 
znanstvenim mdovima j iZadkr:uženim si,ntezama. I avtđj'e ćemo 'spomenuti 
samo neke :rtjegove ,radove iz toga Ikruga: »'Nešto o da;fkanju s'taJrdhTVat­
'slkih ·amealoš.'kilh na~aza«, »GiJbt es .fruhsla:wrilsohe Keramilk aJUIS. der Zeit 
der 'si.idsla<wi:S'ohen Lanrdnabme?«, »0 nekim zajedničkim -mača'jlkama 'sla­
venski'h .nekropola s područja dalmatinsike H I'Vatske, Blatnog jezera,i 
MoraVlSike u 9. stolje6u«, »0 postojanju radion'ka nalkita IStaIroIlrrva:tslkog 
ddba u Sis'k!u«. - Osdbi;tiU 7Jnanstvenu p~nju posvetio je Z. VinSlkIi !p["0IU­
čavanju lkarolinškog utjecaja na mladu hrvatsku ranofeudaIlnu lkIneževilnu 
od 'haja 8 . .i ill taku 9. stoljeća, ;ponajrviše istr~ujući li proučavajlUći ar~ 
hedloš'ke nalaze, !posebno mačeve 'll grobovima otkrJvenilIl1 nla i oko pod­
ručja ranofuudal ne hrvatske ,~nežev.ine 9. stoljeća. Najznačajniji ISU mu 
radovi s !tOm tematiikom: »Oružje na području s'talrohrvatlSlke države do 
godine 1000«, »0 'primjeni ,rendgensikog 'snimanja !plli i'stražtvamju rano­
srednjovjekoVnih mačeva«, »Zu lkarolingischen So'hwerttfiunden aus Ju­
goslawien«, »Ra7Jmat,ranja o posllijdkarolinrškim ma'ČeVlilma 10. ,i 1'1. Isto­
ljeća ill Jllllgosilaviji«, »Mangi!nalija u!l li~bor tka!l'dHnŠjkog (mJŽja u j.'ll!go­
isto6noj EViVOpi«. 
Osim lSIpornenutih rradova, Z. Vinski objav,io je li nilZ 'l'ecenzi:ja tj 'krhliJka, 
npr.: »PovodOID pu!bldlkadje J. Kovačević, Arhediogija i i.storija vaI'Varske 
kolonizacije jlUŽIloslavens.kih oblasti od IV do početika VII veIm«, "D. 
Csa:lJlany, ArohaologilSOhe Denkmaler der Gepiden .im Mi'twkionaubedken« 
i dr. 
Zahvaljujući 'svojoj veliJkoj erudiciji, :manstvenoj akir~biji Ji SipOSobnosti 
primjene svih lSuvremem..ih metoda (npr. prvi je 'll nas 'Primijenio <rent­
genSko sn!imanje lU amool.ogiji), ikao oi svojoj već ipOslo'vičnoj stvara!lačkoj 
radnoj energiji, u lSVojim je objavljenim studijama rasvijet<!io ,niz ključ­
nih zn:aa1JStvenih probI-erna :iz <ranosredmjovjekOVlne arheologije, davši i ne­
ke fundamentalne p.ri'loge o :razvoju 'i utjecaju 'kardlinške ;kulbure na ra­
nosrednjovjekovnu HI'vat'sku, što je imalo odjeka i u znanstvenim <kru­
govima 'iiZvan naše zem~je, gdje je ·izuzebno cijenjen i priznat kao 
stručnjak. 
Z. VilnskJi djelovao je i u mnogim drugim poS'Jov.ima naše aI'hedlogije i 
kulture uopće. Bio je uredn~ ~li ~Jan uredniiŠtva mnogilh časopisa, a sada 
je član 'Ull'edni'štrva "StJairahrvatJsIke prosvjete« i 'njezin vrlo aktivni ISUrad­
n;~. Bio je čl3lIl raznih savJeta ii dI1Uštava. Dopisni je član Njemačkog 
almoollOš>kog insti<tuta .i AustrijSikog 'arheološkog insti'ruta. Suradnik je u 
ra!ZIlim enci:k'lopernjama u ikojima je obradio velliik broj ;priloga, od koJih 
značajno mjesto zaueimaju natulknice (više od sOOitimu njih) u Enzyklo­
piildisohes Halndbuoh zur Ur- und Fri.ihgeschichte Europas (Prag). Sudje­
lovao je umnogtim stmonirm i znanstvenim skupovima i simpozijima, Ika­
kl() u zem1ji Itlako i u inozemstVlU, gdje je održao niz <pI'edavanja. Osim 
mnogih znanstveniih .saopćenja .podnesenih na kongresima jugoslavenskih 
arheologa, !Srednjovjekovne sekcije A~heološikog df1uš-tva Jugoslavije i 
g,lrupovima Hrva<tsik:og af\hooloŠ'kog ·društva {kojeg je počasni član); naro­
čito su os'ta~a zaIpažen~ njegova ti.s:kana predavanja održana na zmans'tve­
I1Iim IkongresiJma (UISlPP) većinom izvan na<še zemlje: na V. međunwod­
nom Ikon<gresu za pretihi'storiju i protohistorij-sku a'J1heologiju u Hambur­
gu, zatim 'Ila V,1. međiu:narodnom !kongresu u Rimu, na VJ,!. međunarod­
nom konigresu u Pragu, na VIi.II. međunarodnom kongresu u Beogradu, 
na I. međunarodnom Ik{)Ilfgresu za slavensku a'rhedl:ogijuu Warszawi, na 
H. simpoziju za a.m.eologiju KaI1pata li K,rak6wu, na j'Ulbi:larnom među­
narodnom koldkviju »KnežeVJski grobovi ranog srednJeg V1iJeika u Evropi« 
održanom III Mainq]U i dr. 
U ,taku 'svoga dugogodišnjeg kontinuiranog stručnog i :zJna!Il'stvenog Ta­
da Z. ViIn.s:ki IStekao je neprocjenjive i trajne zaSlluge, koje ga ISV1rstavaju 
među naji·staOOnutija :imena u našojarheoloŠlkoj znanosti. Njegov je do­
prinos prOlUčavanju naše aI1heološke kulitIUrne baš{ine, sasvim sigurno, 
tdHko .veliik da je postao neza()lbi~azan i trajai!l. 
Posve6ujući mu ovaj skroman 'Svezalk »Starohrva·ts<ke iprO!svjete«, želi­
mo mu i ov·om p.r11i:kom doJbro :zdravlje, dUlg život i plodan nastav:alk 
znam;tvenois1.!r~iva6kog :ralda. 
Dušan Jelovina 
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